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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S C.TM A_ IRAT
Reales decretos.
Fija plantillas de los Cuerpos patentados de la Armada.—Destino a los
Grales. de B. D. A. García y D. E. de Iriarte.—Nombra la Comisión
que determina el artículo 5.° de la ley de 8 de mayo último.
Realista órdenes.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En virtud de la auto
rización concedida por el artículo primero
adicional del real decreto de cinco de julio
último, las plantillas de destino para el
Cuerpo General (escala de mar), Ingenieros,
Artillería, Administrativo, Sanidad, Ecle
siástico y Jurídico de la Armada serán la.s
qlue se insertan a continuación.
Artículo segundo. Habiendo dado lugar
a distintas interpretaciones algunos de los
cometidos señalados a los generales en el
citado real decreto, se incluyen de nuevo,
detallando los que en lo sucesivo deban
tener.
411C111111~
cede gratificación de efectividad al T. de N. D. M. Tejera—Destino
al Comte. D. E. Iglesias.—Resuelve instancia de D. M.a L. Orpeta.- -
Nombra el personal que ha de formar parte de la Junta para redactar
el proyecto de reglamento de recompensas.--Sobre indemnización al T.
de N. D. F. Chereguini. Concede crédito para construcción de una
carretera.
INTENDENCIA GENERAL—Concede crédito para adquisición de mobi
liario.
Cuerpo Genera: de ila -Armada.
Capitán general de la Arenada.
Capitán general de la Armada.
TOTAL
Alnalrantes.
Jefe del Estado Mayor central
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Capitanés generales de los departamentos






Segundo Jefe del Estado Mayor Central y jefe de la se
gunda Sección (Material)
Comandantes generales de los arsenales,segundos Je
fes de los departamentos
-Consejeros del Consejo Supremo de Guerra y MarinaComandante geneel de la escuadra




Jefe de la tercera Sección del Estado Mayor central(Personal y servicios auxiliares)
Jefes de los ramos de Armamentos de los arsenales ysegundos Jefes de los mismos
General Jefe de la división de instrucción
Jefe de Enado Mayor de la jurisdicción de Marina en
la Corte
Director general de Navegación y Pesca marítima. .
Jefes de Estado Mayor de los departamentos





















Jefe de Estado Mayor de la escuadra
Jefe de la primera Sección del Estado Mayor central
Jefes de los Negociados de Personal y Armamentos.
Jefes de la agrupación de armas navales iaeronáutica,
tiro naval y torpedos
Jefe de la Base naval de Mahón
Jefe de la Base naval de las Rías Balas
Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina
Director de la Escuela Naval Militar.
Ayudante' de S. el Rey
Ayudante-Secretario del Capitán general de la Armada.
Interventor principal de Marina en Marruecos. . . .
Jefes de las Comisiones de Marina en Europa y Estados
Unidos de América
Comisiones, licencias y eventualidaes a las órdenes del
Jefe del Estado Mayor central y de los Capitanes ge




Segundos Comandantes de los buques mandados por
capitanes de navío
Director de la Escuela y Jefe de la Estación de subma
rinos de Cartagena
Director de la Es-cuela de aeronáutica naval
Segundo jefe de la Base, naval y Jefe de la Estación de
submarinas de Mahón
Jefe de la Subcomisión Hidrográfica y Director de la
Escuela de Hidrografía
Director de la fábrica de torpedos
Subdirector de la Escuela Naval Militar.
Ayudantes Mayores de los arsenales.
Ayudante Mayor delMinisterio de Marina
Secretarios de las Comandancias generales de los arse
nales
Segundos Jefes de los Estados Mayores de los departa
mentos
Segundo Jefe del Estado Mayor de la jurisdicción de
Marina en la Corte
Jefes de Negociado del Estado Mayor central. • •
Ayudante de S. M. el Rey. .
Ayudantes Secretarios
'
de los Capitanes generales de
los departamentos, Jefe del Estado Mayor central y
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.. .








Juez permanente en la escuadra
Comandantes de flotillas de torpederos . . . . • • •
Ayudante-Secretario del Comandante general de la es
cuadra
Segundo Jefe de la Estación de submarinos de Cartage
na v Subdirector de la Escuela . . . . . . . . . .
Jefe sde los talleres de electricidad y torpedos de Fe
rro' y Carraca
Jefes de Detall de las Ayudantías Mayores de los arse
nales
Secretarios de las Jefaturas de Armamentos de arse
nales
Ayudantes-Secretarios de los Comandantes generales
de los arsenales
Jefes de Negociados de los Estados Mayores de los de
partamentos
Tercer (Jefe de la Escuela Naval Militar
Jefes de las estaciones torpedistas de los departa
mentos
Jefe de la estación torpedista de Mahón
Jefe de la estación aeronaval
Subdirector de la fábrica de torpedos...... . . . .
Jefes de las estaciones radiotelegráficas de Madrid y

















































Segundos Jefes de las Bases navales de Ríos, Marin y
Villagarcía
Base de la Graria . . . .
Subcomisión Hidrográfica
Auxiliares de Negociados del Estado Mayor central . .
Secretarios de las Secciones del Estado Mayor central
Jefe de Detall de la Ayudantía Mayor del Ministerio de
Marina
Ayudante:Secretario del segundo jefe del Estado Mayor
central
Ayudantes personales
Comisiones de Marina en Europa y Estados Unidos .
Jefes de las brigadas de marinería de los arsenaleá..
Agregados navales en Europa central, América y Japón

















Comandantes de torpederos 22
Idem de submarinos 7
Idem de guardapescas 5
Segundos Comandantes 23
Estado Mayor de la escuadra 2
Jueces permanentes en la escuadra 2
Ayudante personal del Comandante general de la es
cuadra
Tres acorazados
Ocho buques de mando de capitán de navío
Río de la Plata, Extremadura y Urania
infanta Isabel
Giralda, Nautilus, Almirante Lobo, buque de salva
mento de submarinos y carbonero
Segundos Jefes de las estaciones torpedistas de los
departamentos
Auxiliares de las Jefaturas de Armamentos, Ayudantías
Mayores de los arsenales y Estados Mayores de los
departamentos
Para instrucción y mando de las brigadas de marinería
de loadepartamentos
-Rase naval de Mahón .
'f.l);ases navales de las RíasBajas y Grafia
-Profesores de la Escuela Naval .
Idem de las escuelas establecidas en la división de
instrucción
Profesores de la Escuela de Ingenieros y Maquinistas
Idem de la 'Escuelade aprendices marineros
Auxiliar de'la fábrica de torpedos
Subcomisión Hidrográfica
Auxiliares de Negociados del Estado Mayor- central y
Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina.
Servicio de aeronáutica naval
Estaciones radiotelegráficas de Madrid y departamentos.
Ayudantes personales
Alumnos de radiotele,grafia, tiro naval, aeronáutica, hi










Almirante Lobo, Giralda y carbonero
Contratorpederos
Nautilus




NOTA. A pesar de lo expresado en la plantilla anterior, el
número de alféreces de navío será indeterminado.
Cuerpos de Ingenieros de la Armada.
General de división.


































TOTAL. . • . . • • . 1
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-Generales de brigada.
Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas..
Director del Centro de estudios y proyectos de cons
trucciones de buques. ...... . . . . . . . .




Jefes de los Negociados primero y segundo de la Jefa
tura de construcciones navales y del segundo Nego
ciado de la segunda Sección del Estado Mayor cen
tral.
Subdireetor del Centro de estudios y proyectos... .
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas
de la Armada
Jefes del ramo en los arsenales y Vocales de las Comi
siones inspectoras en Ferrol y Cartagena
Comisiones y eventualidades. . . .
TOTAL
Tenientes coroneles.
Jefe de Sección en la Dirección general de Navegación
y Pesca
Jefe del Negociado tercero de la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas _
Centro de estudios y proyectos de buques
Subdirector de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada
Comisiones de Marina en Europa y Estados Unidos.
Inspecciones técnicas en la Península
Jefes de división del ramo en los arsenales y servicios
en las Comisiones inspectoras














Ayudantes personales del Inspector general y Jefes de
Construcciones navales
Auxiliares de los Negociados del Ministerio de Marina.
Auxiliar de la Sección de la Dirección de Navegación y
Pesca
Centro de estudios y proyectos (un ayudante personal
del Director). ,
Bases navales de las Rías Bajas y Mahón
Profesores de la Academia de Ingenieros
Ayudantes personales de los Jefes del Cuerpo en los
departamentos
Secretarios de las Jefaturas del lamo en los arsenales






















Auxiliares del ramo de Ingenieros en los arsenales.. . 9
Profesores de la Escuela Naval y Academia de Inge
nieros 4
Inspecciones técnicas en la Península y comisiones.. 7
Auxiliares en las Comisiones en Europa y Estados
Unidos 4
Bases navales de Cádiz, Ferrol, Cartagena y Mahón. 4




Cuerpo de Artillería de la Armada.
General de división.
Inspector general del Cuerpo
TOTAL 1
Generales de brigada.
jefe de construcciones de Artillería 1
Presidente de la Junta Facultativa de Artillería en el
departamento de Cádiz 1
Jefes del Çuerpo y servicios en los departamentos. . 3
TOTAL • • • • • 5
Coroneles.
Director de la Academia de Artillería y Escuela de Con
' destables
Jefe del ramo en los tres aTsenales y Vocales de las Co
misiones inspectoras.. ..... .
Primer Vocal de la Junta Facultativa de Artillería. . . 1
Jefe del primer Negociado de la Jefatura de construc
ciones de Artillería
Jefe del tercer Negociado de la Jefatura de construc
ciones de Artillería
Jefe del tercer Negociado de la segunda Sección del Es
tado Mayor central. .. 1







Subdirector de la Academia de Artillería y Escuela de
Condestables 1
Jefe de la primera división del ramo en el arsenal de
la Carraca 1
Jefe de talleres y segundo Jefe de los laboratorios de
los arsenales de Ferrol y Cartagena. . . . . • . . • 2 ?
Jefe Inspector en Trubia y Lugones 1
Jefe Inspector en Bilbao. Galdácano y Placetnia de las
Armas 1
Vocal de la Junta Facultativa de Artillería 1
Comisión de Marina en Europa....... . . . ., • 1
Jefe del segundo Negociado de la Jefatura de construc
ciones de Artillería 1




Ayudantes personales del Inspector general y Jefe de
construcciones de Artillería . 2
Ayudantes personales de los Jefes del Cuerpo en los
departamentos y Presidente de la Junta Facultad y-a. 4
Auxiliares de la divisióndel ramoy Jefes de los Detalls
del Cuerpo en los departamentos de Ferrol y Car
tagena 2
Auxiliar de la primera división del ramo en el arsenal
de la Carraca y Comisión inspectora 1
Jefe de la segunda división (Laboratorio de mixtos) del
arsenal de la Carraca 1
Secretario de la junta Facultativa de Artillería y Jefe
del Detall del Cuerpo en el departamento de Cádiz. . 1
Vocal de la Junta Facultativa y Jefeclel Laboratorio quí
mico de la misma
Profesores de la Academia del Cuerpo 3
Auxiliar del tercer Negociado de la segunda Sección
del Estado Mayor central . 1
Auxiliar de los Negociados primero y tercero de la Je -
fatura ,de construcciones de Artillería 1
Secretario de la Jefatura de construcciones de Arti
llería • . 1




Auxiliar de la Jefatura de construcciones de Artillería
Auxiliares de las divisiones del ramo en los arsenales
de Ferrol, Cartagena y la Carraca
Auxiliar de la Inspección de Artillería en la Comisión
de Marina en Europa
Secciones de Condestables de los apostaderos de Fe
rrol yCartagena. . • . . 2Ayudantes-profesores de la Academia del Cuerpo . • • 2
Profesor de la Escuela Naval Militar.. . • • 1
Profesores de la Escuela de Artilleros de mar 2
Sección de Condestables del apostadero de Cádiz y pro
fesor de la Escuela de Condestables.
Auxiliares de la Junta Facultativa de Artillería.
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Cuerpo Administrativo de la Armada.
Intendencia general.
Intendente general del Ministerio de Marina y Jefe deservicios administrativos
TOTAL
Intendentes.
Ordenador general de pagos del Ministerio de Marina.Intendentes de los tres departamentos . . . .Interventor central de Marina
TOTAL
subintendentes.
Juez instructor de expedientes administrativos con
destino en la Intervención central
Jefe del quinto Negociado de la segunda Sección del Es
tado Mayor central
Jefes de los Negociados de la Intendencia general . .
Comisarios de los arsenales
Interventores de los departamentos y de las Ordenacio
nes de pagos de los mismos
Secretario de la Intendencia general














Comisarios de primera clase.
Comisarios de revistas delMinisterio de Marina. . .
Jefe del Negociado de Teneduría de libros de la Inter
vención central
Jefes de Negociados de Teneduría de libros de las Inter
venciones de los departamentos
Comisarios de los Hospitales de Marinade los departa
mentos
Comisarios de Revista de los departamentos
Comisarios de las Comisiones inspectoras de la Cons..-
tructora Naval de los arsenales
Comisarios de las Comisiones de Marina en Europa y
Estados Unidos
Jefe del cuarto Negociado de la Intendencia general
para entender en los contratos de la Constructora
Naval y revisión de precios de los-mismos. . . . • 1
Jefe del Negociado de Acopios del arsenal de la Ca
rraca -1
Comisiones, eventutklidades y licencias 2
Comisarios de las provincias marítimas 6
TOTAL 26
Comisarios.
A las órdenes del Intendente general
Auxiliar del quinto Negociado de la segunda Sección del
Estado Mayor central
Auxiliares de los Negociados de la Intendencia general
Jefes de los Negociados del Personal y Material de la
Intervención central
Ayudantes personales de los Intendentes
Auxiliar del Negociado de Teneduría de libros de la
Intervención central
Vocal del Consejo de Administración de la Asociación


















Secretario de la Ordenación de pagos
Secretarios de los Intendentes de los departamentos
Jefes de los Negociados de Personal y Material de las
Intervenciones de los departamentos
Jefes de los Negbciados de las Comisarías de los arse
nales (excepto Acopios en la Carraca)
Secretarios-Interventores de los Jefes de los ramos en
los arsenales
Segundo Secretario de la Comandancia general del ar
senal de la Carraca
Interventores de las Bases navales de las Rías Bajas y
Mahón
Jefe de estudios de la Sección de Administración en la
Escuela Naval Militar.
Habilitado de Material
Auxiliar del cuarto Negociado de la Intendencia general
Comisario de Marina en Málaga










TOTAL... . • 53
Contadores de navío.
Secretario del Juzgado de expedientes administrativos.
Auxiliares de los Negociados de Intendencia general. .
Habilitado general del Ministerio de Marina
Habilitado del Museo Naval
Habilitado de la Dirección general de Navegación yPesca marítima
Auxiliar de la Comisaría de Revistas de Madrid. . .
Auxiliares de los Negociados de la Intervención central
Auxiliares de las Secretarías de la Intendencia de los
departamentos
Auxiliares de las Comisarlas de Revistas de los depar
tamentos 3
Auxiliares de los Negociados de las Intervenciones de
los departamentos. . . . .......... . . . .
Pagadores de los Hospitales de Marina de los departa
mentos
Habilitados generales de los departamentos
Habilitados de los arsenales. . . -
Habilitado de maestranza del arsenal de la Carraca.
Secretario de la Comisaría del arsenal de la Carraca
Auxiliares de las Comisarías de los arsenales de Fe
rrol y Cartagena 6
Auxiliares de la Comisaría del arsenal de la Carraca. 4
Habilitados delObservatorio de San Fernando, Escuela
Naval Militar, Escuela de Artillería y Academia de
Ingenieros 4
Habilitado de la fábrica de torpedos 1
Habilitado de las Escuelas de submarinos y aeronáuti
ca naval
Bases navales secundarias 3
Encañizadas del Mar Menor 1
Habilitados de las provincias marítimas 15
Para buques 10
Estaciones torpedistas 4
Profesores de la Escuela de Administración 3
Secretarios administrativos de las Comisiones inspec
toras. . • 3
















Auxiliares de los Negociados de las Intervenciones de
los departamentos
Auxiliares de las Comisadas de los arsenales
Auxiliares de las Habilitaciones de los arsenales y Ha







eventualidades y licencias 2
TOTAL....... • • . a 35
Cuerpo de Sanidad de la 'Armada.
Inspector general .
Inspector general del Cuerpo
TOTAL. .
Inspectores.
Jefe de servicios sanitarios de la Armada . . . .
Jefes del Cuerpo y servicios sanitarios de los departa
mentos.





Subinspectores de primera clase.
Directore's de los Hospitales de los departamentos. .
Jefes de Negociados de servicios sanitarios de la Arma
da en el Ministerio de Marina
Director de la Academia Médico Naval Militar











Subleaspectores de segunda ciase.
Subdirectores de los Hospitales de los departamentos. 3
Jefes de Sanidad de los arsenales 3
Jefes de Negociado de la Jefatura de servicios sanita
rios de los departamentos. 3
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Auxiliar del Centro Estadístico Sanitario de la Armada
Director de la Enfermería del Ministerio
Subdirector Jefe de estudios dela Academia Médico Na
nal Militar
Para la asistencia de oficiales generales con destino y
residencia en la Corte









Jefes de Clínica d los Hospitales de los departamentos. 15
Para las Corrian anejas de Marina de Barcelona, Bilbao,
Cádiz Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia,Vigo
y Vidagarcía. . • 8
Ayudantes del inspector general e inspectores 6
Profesores de la Academia Médico Naval Militar. . . 4
Jefes de los laboratorios de bacteriología y análisis do
los Hospitales de los departamentos 3
Jefes de los gabinetes radiológicos de los Hospitales
de los departamentos 3
AuxViares de los Negociados de la Jefatura de servi
cios sanitarios de la Armada 3
Para las Bases navales de Mahón y Rías Bajas. . . 2
Secretario del Inspector general 1
Jefe de Sanidad y profesor del Colegio de huérfanos
de la Arn-iada 1
Auxiliar de la 2.a Sección del Estado Mayor central . 1
Secretario de la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada 1
Asistencia del personal y servicio médico de la Acade
mia Médico Naval Militar 1
A-sistencia del personal de los departamentos 3
Asistencia del personal de jefes y oficiales residentes
en la Corte 2
Escuela Naval Militar. 41
Agregados sanitarios navales en las Embajadas, uno
para Europa y otro para América 2
Comisiones, eventualidades y licencias 4





Para servicio de guardias de los Hospitales de Marina
. de los departamentos
Para los cuatro regimientos de Infantería de Marina.
Auxiliares de los laboratorios de bacteriología y aná
lisis de los Hospitales de los departamentos
Auxiliares de los gabinetes de radiología de los Hos
pitales
Ayudantes profesores de la Academia Médico Naval
Militar
Encargádos del servicio de desinfección hospitalaria y
domiciliaria.
Secciones de Practicantes
Asistencia del personal de los departamentos
Asistencia del Colegio de huérfanos de la_Armada. .
Escuela Naval Militar
Para guardias en el arsenal de la Carraca
Auxiliares de los Jefes de Sanidad de los arsenales de
Ferrol y Cartagena
Para asistencia del personal de clases subalternas de
Marina en la Corte
Escuela de submarinos
Academia de Artillería de la Armada . • •
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada





















Para los buques mandados por capitán de navío. . . 9
Para estudios de la Academia Médico Naval Militar y
prácticas en los departamentos, indeterminado.
Sección auxiliar.
Farmacéuticosubinspector (asimilado a capitán
de fragata).
Jefe del 4.° Negociado de la Jefatura de servicios sani




Para la farmacia de los Hospitales de los departamentos 3
TOTAL. 3
Farmacéuticos primeros.
Para las farmacias sucursales _cle los departamentos. . 3
TOTAL. 3
Farmacéuticos segundos.
Auxiliares de las farmacias de los Hospitales y encarga
dos del despacho para buques, Cuerpos y depen
dencias 3
TOTAL 3
Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
Teniente icarios.
Tenientes Vicarios de los departamentos




Curas párrocos de los departamentos









Tenientecura de las parroquias de los departamentos 3
Arsenales 3
Auxiliar del Negociado en el Vicariato general 1
Comisiones, eventualidades y licencias 1
TOTAL 8
Capellane% primeros.
A las órdenes del Vicario general castrense 1
Colegio de huérfanos de la Armada 1
Ministerio de Marina. 1
Panteón.de Marinos Ilustres. . • • . * . • • • 1
Escuela Naval Militar. 1
Hospitales de los departamentos 3
Buque insignia de la escuadra . . . . . • • • . 1
Idem íd. de la división de instrucción 1
Escuela de Condestables 1
Comisiones, eventualidades y licencias 3
TOTAL 14
Capellanes segundos.
Regimientos de Infantería de Marina 4
Hospitales de los departamentos 3
Penitenciaría Naval de Cuatro Torres 1
Para buques 10
Comisiones, eventualidades y licencias 3
4
TOTAL
Cuerp'ci Jurídico de la Armada.
Ministro togado.
21




Asesor del Ministerio de Marina y jefe de los servicios
del Cuerpo
Auditores de los departamentos










Segundo Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo'de Guerra y Marina 1Segundo Jefe de la Asesoría general del Ministerio de
Marina 1Auditor de la jurisdicción de Marina en la Corte. . . 1Auditor de la escuadra de instrucción 1Fiscales de los tres departamentos 3




Tecaleattem auditores de primera clase.
Auxiliar de la Fiscalía Togada del ( 'onsejo Supremo deGuerra y Marina
Fiscal de la jurisdicción de Marina en la Corte. .
Secretario de la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima
Auxiliares de las Auditorías de los departamentos . . 3
Jefe del 2.° Negociado de la Jefatura de servicios auxi
liares
Fiscal de la escuadra de instrucción
Secretario-Relator del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Jefe del Negociado de Personal y Auxiliar de la Aseso
ría del Ministerio
Jefe del Negociado de Estadística y Auxiliar de la Ase
soría del Ministerio 1









Tenientes atadettorem de ts.a
Auxiliar-Secretario de la Asesoría zeneral 1
Auxiliar de la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina 1
Auxiliares de las Auditorías de los departamentos. . 3
Ayudantes nersonales del Ministro togado y auditores
generales 6
Comisiones, eventualidades y licencias
ToTAL 12
Tenientes auditores de 3.11 clase.
Auxiliar de la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina
Auxiliar de la. Relatoría del propio Consejo ... ..
Auxiliar de fa Secretaría de la Dirección general de Na
vegación y Pesca
Auxiliares de las Auditorías de los departamentos. .
Auxiliar de la Auditoría de la escuadra
Secretarios de Justicia de los departamentos, jurisdic
ción de Marina en la Corte y escuadra.









e Tenle:ates auditores de 41.a clame.
Auxiliares de las Auditorías de los tres departamentos
y jurisdicción de Marina en la Corte 4
Auxiliares de las Fiscalías de los tres departamentos 3
TOTAL 7
111!..111M1■1
Artículo tercero. Estas plantillas se pon
drán desde luego en vigor, dando al ascen
so las vacantes que en virtud de las mismas
se produzcan en las escalas de todos los
Cuerpos a quienes comprende este decre
to, y que tengan condiciones legales para
ello.
Artículo transitorio. Dada la escasez de
oficiales en el Cuerpo General de la Arma
da, y con el fin de que los servicios puedan
quedar suficientemente dotados; de las va
cantes de capitanes de corbeta que se pro
duzcan por la implantación de estas plan
tilas se darán solamelíte, ahora, catorce
puestos al ascenso. En primero de enero
próximo, la diferencia entre el número de
los alféreces de fragata que ento'nees as
ciendan-a alféreces de navío y los catorce
dichos, y el resto de tenientes de navío
hasta completar las vacantes producidas
por las plantillas, so promoverán a capita
nes de coikbeta en treinta y uno de marzo.'
En esta misma fecha, se habilitarán de
oficiales los alféreces de fragata-alumnos
ascendidos en enero.
-No siendo imputable al persona\1 de te
nientes de navío a quienes comprende este
artículo, y que tenga, ,las condiciones cum
plidas, el retrasQ en su ascenso, se les dará
la antigliedaci y diferencias.de sueldo desde
la fecha de este real -decreto, a medida cilue
vayan ascendiendo.
Dado .en Santander a-siete de agosto de
mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministró de Marina,
-Vengo en disponer,que el general de bri
gada de Artillería de la Armada Don Anto
,
nio García Reyes, cese en el cargo de Jefe
del Cuerpo y servicios en el departamento
de Cádiz y en nombrarle Presidente de la
Junta Facultativa de Artillería de la Ar
mada en dicho_departamentó.
Dado en Santander a siete de agosto de
mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el general de bri
gada de Artillería de la Arma-da Don Elías
de Iriarte y Solís, cese en el cargo de Pre
sidente de la Junta Facultativa de Artille
ría de la Armrada en el departamento de
Cádiz y en nombrarle Jefe del Cuerpo y
servicios en dicho departamento.
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Dado en Santander a siete de agosto de
mi] novecientos veinte.
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
• .....»41■111~-- • -
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Para el cumplimiento
de lo que disponen los artículos teréero y
cuarto de la ley de ocho de mayo último, se
procederá, desde luego, a constituir la Co
misión que determina el artículo quinto de
la propia ley.
Artículo segundo. Dicha Comisión será
presidida por don Antonio Maura y Monta
ner, ex-Presidente del Consejo de Ministros
y Presidente de la Comisión general de Co
dificación, y formarán parte de ella, como
Vocales: don Andrés Tornos y Alonso y don
Francisco García Goyena, Magistrados de
la Sala segunda del Tribunal Supremo; don
Eladio Millo Suárez, Ministro Togado de la
Armada, Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina; don Miguel Márquez
de Prado y Solís, vic'ealmiratte, Consejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
don Francisco Yolif y Morgado, contralmi
rante, Director general de Navegación y.
Pesca marítima; don Ernesto Anastasio,
como representante de los navieros; don
Mariano Martí. y Ventosa, en representa-,
ojón de los capitanes y pilotos; don Ramón
Padró y Puijaner, en la de los maquinistas
navales; don Andrés Pifió y Alegret, en re
presentación de los patronos de cabotaje;
don Ventura Morales Pérez, en la de los fo
goneros embarcados y don Francisco Ji
ménez y Cirera en la de los marineros.
Será Vocal-Secretario el auditor de la
Armada don Guillermo García-Parreño y
López.
Artículo tercero. El Presidente de la
Comisión dispondrá cuando ésta haya de
comenzar sus trabajos.
Dado en Santander a siete d.e agosto de
mil novecientos veinte.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Luis de Ribe
ra y Uruburu, Jefe de la Base na-val de Mahón.
De real orden lo dijo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde, .a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1920.
DArro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: Cumpliendo cínco arios de efectivi -
dad en su empleo el teniente de navío D. Manuel
Tejera y Romero, S 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que a partir de la revista administra
tiva del próximo mes de septiembre, se abone al
aludido oficial la gratifirJación anual de quinientas
pesetas que le corresponden por un quinquenio,
con rreglo a las reales órdenes de I.° de julio de
1918 y 25 de septiembre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capithl general del departamento de Cádiz.
Sr. Iptendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al comandante de Infantería de Ma
rina D. Eovaldo Iglesias Somoza, Ayudante interi
no del distrito marítimo de Camarillas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. María Luisa Oubeta, vitlaa del capitán
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D. Akiv navío Agustín rosada y Torre, solicitando
para su hijo D. Agustín Posada y Orbeta, huérfano
del mencionado jefe, los beneficios que la legisla
ción vigente otorga a los huérfanos de militar, Su
Majestad el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder a D. Agustín Posada y Orbeta dere
cho a ocupar plaza pensionada en la Escuela Naval
Militar, por encortrarse comprendido en el artículo
152 del vigente reglamento de la citada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. F.muchos afios.—
Madrid 7 de agosto de 1920.
DIARIO OFICIAL
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
.Sr. Capitán general del departamento.de
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al personal de la Armada que se re
laciona a continuación para formar la Junta al ob
jeto de proponer un proyecto de reglamerto de re
compensas para el personal de la Armada, armoni
zando sus preceptos con los del dictado por el
Ministro de la Guerra para el Ejército en reales
decretos de 10 de marzo y 26 de mayo 1111-os
((.olección Legislativa del Ejército núms. 4 y.50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.,—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 7 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores._
Relación que se cha
Presidente.—Exemo. Sr. D. Manuel Pasquín y Bel
foso, vicealmirante.
Sr. D. José Caclarso y Ronquete‘ capitán de navío.
Sr. D. Carlos Preysler y Moreno, coronel de In
genieros.
Sr. D. Pablo de Salas y González, coronel de In
fantería de Marina.
Sr. D. Fernando de Lanuza y Galludo, subinten
dente.
Sr. D. José Tapia Casanova, auditor.
Sr. D. Ildefonso Sanz Domenech, subinspector
de 1.a de Sanidad.
Aviación
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la real orden de 17 del actual (D. O.
número 162), por la que se declaraba indemnizable
la comisión desempeñada en Barcelona por los
oficiales pilotos-aviadores, que en la misma se re
lacionan, quede modificada en el sentido de que
los días que corresponden percibir indemnización
al teniente de navío D. Félix Chereguini, sea de diez
días y no de tres como en la misma se plieviene.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono -
cimiento y demás efectos—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de agosto de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Bases navales
Excmo. Anulado el crédito que para la cons
trucción de una carretera en la Ciudad Lineal con
cedió la real orden de 2 de marzo de 1920, S. M. el
Rey (q. D. g.), de confotmidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha dignado conce
der el crédito de veinticuatro mil novecientas cin
cuenta pesetas, con cargo al concepto «Comunica
ciones de las Bases navales secundarias con las
principales y con el Estado Mayor central», del
capítulo 14, art. 2.' del vigente presupuesto.
Lo que real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.----Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1920.
•
1 DAT()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
la Comisión Permanente de la Caja Central de
'Crédito Marítimo, interesando la adquisisición de
los muebles que se juzga necesarios para la insta
lación de la mencionada Comisión; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es--
tado Mayor central, se ha servido disponer la ad -
quisición que se solicita, concediendo, con cargo
al concepto «Material de inventario› del Cap.° 4.°
art.° 2.° del vigente presupuesto, un crédito de dos
mil pesetas debiendo ejecutarse el servicio por
gestión directa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 do agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
, Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr.Presidente de la Comisión Permanente de la
Caja Central de Crédito Marítimo.
Sr. Interventor Civil de Guorra y Marina.
;mp del Ministerio de Marina.
